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Spørsmål  
Sverre Myrli (A): Kan samferdselsministeren opplyse om i hvilke dokumenter det fremkommer at 
den forrige regjeringen ga "klar beskjed" til Jernbaneverket om at det ikke skal bygges 
innfartsparkeringsplasser ved jernbanestasjoner?  
Begrunnelse  
I en debatt i Stortinget 4. mars i år uttalte samferdselsministeren blant annet følgende: 
 
"Det andre er innfartsparkering. Ja, da burde jo forrige regjering gitt andre signaler til 
Jernbaneverket. For Jernbaneverket sier til oss at de har fått klar beskjed om at folk ikke skal kjøre 
inn til tettsteder og byer. Derfor bygger de heller ikke flere parkeringsplasser. Det ville jo bety at 
folk kjørte inn til jernbanestasjonen, og folk skal komme seg til jernbanestasjonen med buss eller 
sykkel. Hvis de rød-grønne partiene nå har ombestemt seg og vil legge til rette for at folk kan kjøre 
til jernbanen og parkere, er det veldig bra."  
 
 
Svar  
Ketil Solvik-Olsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig  
 
